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ATTI DELLA TAVOLA ROTONDA SUI 
CRITERI DI STIMA DELLE MONETE E DELLE MEDAGLIE D 
L’b maggio us . ,  nell’ambito dell’XI Mostra-Convegno Internazionale 
numismatico <( Città di Firenze )> e in collaborazione con il circolo numi- 
smatico <( Alfa Cure », il Ce.S.E.T. ha organizzato in una sala dello sto- 
rico Palazzo di Parte Guelfa, una Tavola Rotonda su <( I criteri di stima 
delle monete e delle medaglie ». 
I contributi sintetici ed esaurienti offerti alla discussione, oltre alla 
introduzione di Armando Nocentini e alla relazione di Paolo Gajo, che 
articolari caratteri di un <( mercato >> certamente ampio e 
ncerti, vengono riportati nelle pagine seguenti. * 
sottolineare, come del resto è stato ricordato in apertura 
Rotonda, che si tratta del 1” Convegno di studio su que- 
che si è tenuto in Italia e in Europa, e con ogni proba- 
bilità nel mondo. 
Rinnoviamo così il più sentito apprezzamento e le più vive congra- 
tulazioni al prof. Armando Nocentini, ai Relatori, a tutti i partecipanti non- 
ché al Circolo numismatico <( Alfa Cure )> che tanto ha fatto per la felice 
riuscita dell’iniziativa. 
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